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Concerning the Legend of Li Yanling in 1645
Kunio TAKINO
Abstract
This paper is an investigation into the legend concerning the high-ranking official Li 
Yanling who, having been dispatched by the Qing regime to Suzhou in 1645 in an attempt 
to massacre the entire city, is said to have partially halted the massacre. An investigation 
of historical materials from the time has found no evidence of a massacre on the part of 
the Qing regime. However, when the army of the Qing regime passed through the streets 
of inner Suzhou, it engaged in looting. This paper reveals that the looting carried out by 
the army of the Qing regime was subsequently transformed into a legend.
